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Kahve Yemenden gelir
.r V ) u hir ha 
I lınmıştır:
I I JJ  K ahve  Y
lk türküsünden a-
em enden  gelir ,  
B ü lbü l  çem enden gelir,
Ak topuk ,  beyaz gerdan  
H er  gün h a m a m d an  gelir ..
O zamanlar kahve Yemenden 
gelirdi. Yemen, OsmanlI İmpara­
torluğunun bir vilâyeti idi. Şimdi 
Brezilyadan, Kostarikadan, Jamai- 
kadan, hattâ Habeşistandan geli­
yor da Yemenden gelmiyor. Çün­
kü Yemen kahvesinin cinsi başka­
dır ve pahalıdır. Avrupada adı da 
başkadır. Ona Moka derler. Ye­
mende Muha adındaki kasabanın 
rrenkçeleştirilmiş şeklidir. Muha, 
Şap denizi sahilinde bir iskeledir, 
iler halde buradan yükletilmiş 
olmalı ki Yemen kahvesine bu is­
kelenin adını vermişler. Biraz ek­
şi, buğday gibi yuvarlak ve tıfak 
bir kahvedir. Kokusu güzel ve ka­
feini çoktur.
Nereden, nereye?
Kahve, Türkiyede yetişmezken 
¡Türkiyede gelişmiştir. Kahveyi 
Türklerden 11e tarihte, ne şimdi 
ayırmak kabil değildir.
Bir kere:
< — Bir kahvenin kırk yıl hakkı 
vardır, atasözünü hir tarafa bı­
raksak bile bâlâ Türk mimarisi, 
Türk hamamı, Türk yemekleri, 
Türk musikisi gibi bir de Türk 
kahvesi vardır ki dünyaca tanın-
mıştır...
Viyanada, Viyana kahvesini size 
sunan bir garson eğer mesleğini 
iyi biliyorsa kahveyi Viyanaya 
Türklerin getirmiş olduğunu size 
; söyler.
[ Ve nihayet, şn sayılarım bir tür­
lü bilmediğimiz bizdeki «kahve» 
I j 1er, Macaristandaki «kavehaz», 
Fransa ve diğer memleketlerde­
ki «café» adındaki dükkânların ai­
di hep bizim «kahvehane» den a- 
lınmıştır.
Bütün bu böyledir de ne büzde, 
ne Avrupamn başka yerlerinde 
kahve yetişmez, Amerikadan, Af- 
rlkadan ve biraz da Asyadan ge­
lir...
İşte bu gelen kahve bir aralık 
j Türkiyede Tekel maddeleri arası- 
ina alındı idi. Sebebi galiba döviz 
sıkıntısı ve kahve ithalinin bir ta­
kım dalaverelere yol açmış olması 
idi. Ve gene o sıralarda bu kahve 
.işi de dahil bir takım meseleler- 
İden dolayı bir «Divanı Ali» kurul- 
¡muş idi. Ne ise o da geçti... Ve 
i kahve şimdi «Tekel» tarafından it­
hal edilen bir madde olarak ser­
bestçe piyasada arzedilmcye baş­
ladı; ama bir türlü bir rahat ti­
caret halini alamadı. O kadar ki 
I bugün çekilmiş kahve, çekilmiş 
j kakaodan daha pahalıdır. Çünkü 
hükümet çiğ kahvenin kilosundan 
35 liraya yakın vergi alır., bn çok 
j paradır. Kahve hiç bir yerde bi­
zimki kadar pahalı değildir; çün­
kü kahve zarurî ihtiyaç maddesi­
dir. Sahalıları kahvaltı edenler ya 
. kahve, ya çay içerler. Çay için hir 
şev demiyorum. Çünkü onu yetiş- 
* tirivoruz. (O da pahalı ya! Bizde 
i çayın kilosu 40 liraya, İranda 25 
1! liraya).
j Şu sıralar kahvede bir daralma 
oldu .. Bazı büyük kahveciler ve 
kahve satan büyük bakkallarda 
kahve bulamayınca işi inceledik... 
Ve şu neticeye vardık. (Bu sözleri 
min. Tekel Vekili Beyin sözlerine 
uymıyan kısımlarının mesuliyeti­
ni üstüme alıyorum). Türkiyeye 
resmen ithal edilen kahve, hiç bir 
zaman istihlâke kâfi gelmezmiş. 
Bunun yanında bilhassa Suriye 
hududundan bol miktarda kaçak 
kahve girermiş. Bu kaçak k&hve- 
. nin kilosu da zamanına ve şartla­
rına göre 18 ile 25 lira arasında sa- 
, tılırmış. Bu kaçak kahve olmasa 
piyasada daima kahve sıkıntısı çe- 
. biliyormuş. (Kotalardaki rakamla­
ra göre bunu tabiî bnluyorlar).
, Bu kaçak kahve nasıl olup da 
Türkiyeye giriyor? ,
Bir kere kahvenin Tekel İdare­
sine kilosu —bütün masrafı ve 
gümrüğü dahil 6 - 1 liraya n-jal o- 
luyorken piyasada 44 liraya satı­
lıyor. E 25 liraya kaçak kahve bu­
lan adam almaz mı?
Alır da nasıl satar? Bira* Tekel 
kahvesi alır.. faturasını saklar., 
biraz da kaçak kahve alıç., sorana 
, faturayı gösterir...
Hükümet buna çare olsun diye 
kahveyi 25 liraya indirmeye karar 
vermişti. Bir türlü tatbik edeme­
di. Kolay olmuyor bir şeyi ucuz­
latmak! İşte o saralarda kaçakçı­
lar kahve getirmemişler., piyasa­
da darlık olmuş... İhtiyaca kâfi 
kahve mevcut olduğu sözüne ge­
lince, Vekil Beyefendinin yeni 
kotalara göre ne kadar kahve ıs­
marlandığım, bu kahvenin kaç ay- 
da Türkiyeye geleceğini ve Tekel 
anbarlarında kaç ton kahve bu­
lunduğunu —bir kere daha— tet­
kik buyurmalarım rica ederim, 
belki yeni şeyler öğrenebilirler.
Bir malın maliyeti He satış fi- 
yatı arasında bu Kadar büyük fark 
olunca kaçağın önüne zor geçilir. 
Zaten bu fark da haksız ve yersiz­
dir.
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